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ABSTRAK 
 
 Girinda Dara Sastama. PELATIHAN KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL MELALUI TEKNIK HOMEROOM DALAM 
BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN 
DIRI (SELF-DISCLOSURE) SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 16 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Januari 2017.  
 Tujuan penelitian ini adalah menguji keefektifan pelatihan komunikasi 
interpersonal melalui teknik homeroom dalam bimbingan kelompok untuk 
meningkatkan keterbukaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016.  
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen Quasi Eksperimental 
Design dengan rancangan Nonequivalent Control Group Design yang terdiri dari 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian masing-masing 
kelompok adalah 10 siswa. Sehingga jumlah keseluruhan subjek penelitian adalah 
20 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan 
lembar pengamatan. Analisis data menggunakan uji Mann-Whitney U dan uji 
Wilcoxon dengan bantuan SPSS 17.  
 Hasil analisis uji Mann-Whitney U diketahui bahwa Z hitung -3,082 
dengan signifikansi 0,001, sedangkan hasil analisis uji Wilcoxon diketahui Z 
hitung -2,807 dengan nilai signifikansi 0,005 untuk kelompok eksperimen. Hasil 
lembar pengamatan juga menunjukkan peningkatan keterbukaan diri siswa. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi interpersonal melalui teknik 
homeroom dalam bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan keterbukaan 
diri siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Surakarta .  
 
Kata Kunci : Komunikasi Interpersonal, Homeroom, Keterbukaan Diri. 
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ABSTRACT 
 
 
Girinda  Dara Sastama. INTERPERSONAL COMMUNICATION 
TRAINING THROUGH HOMEROOM TECHNIQUE IN GROUP 
GUIDANCE TO IMPROVE SELF-DISCLOSURE OF THE STUDENTS IN 
GRADE VIII OF STATE JUNIOR SECONDARY SCHOOL 16 OF 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi, Surakarta: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, 
January 2017. 
  The objective of this research is to examine the effectiveness of 
interpersonal communication training through homeroom technique in group 
guidance to improve the self-disclosure of the students in Grade VIII of State 
Junior Secondary School 16 of Surakarta in Academic Year 2015/2016. 
 This research used the quasi experimental method with the non-equivalent 
control group design. It involved two groups, experimental group and control 
group. Each group consisted of 10 students. Thus, the subjects of research 
included 20 students. The data of research were collected through questionnaire 
and observation sheet. They were analyzed by using the Mann-Whitney U’s test 
and the Wilcoxon’s test aided with the computer program of SPSS 17. 
 The result of the Mann-Whitney U’s test shows that the value of Zstat was -
3.082 at the significance value = 0.001. That of the Wilcoxon’s test shows that the 
value of Zstat was -2.807 at the significance value = 0.005 for the experimental 
group. The result of the observation sheet shows that there was an increase in the 
students’ self-disclosure. Thus, the interpersonal communication training through 
homeroom technique in group guidance is effective to improve the self-disclosure 
of the students in grade VIII of State Junior Secondary School 16 of Surakarta. 
 
Keywords: Interpersonal Communication, Homeroom, Self-disclosure       
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MOTTO 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
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